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STUDI LITERATUR POTENSI EKSTRAK ETANOL TANAMAN 
SELEDRI (Apium graveolens) SEBAGAI ANTIBAKTERI 
TERHADAP Staphylococcus aureus 
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2443017203 
 
Tanaman seledri (Apium graveolens) merupakan tanaman yang 
dikenal secara luas di masyarakat. Secara empiris banyak manfaat untuk 
kesehatan manusia dan telah dilakukan berbagai penelitian. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol 
seledri (Apium graveolens) terhadap pertumbuhan bakteri 
Staphylococcus aureus dan mengetahui golongan senyawa dalam 
seledri (Apium graveolens) yang berpotensi sebagai antibakteri. Metode 
penelitian yang dilakukan berupa kajian pustaka atau studi kepustakaan 
melalui beberapa tahapan. Dari hasil pencarian literatur melalui 
database Google scholar secara keseluruhan 7.610 literatur dan 
dilakukan pemilahan literatur sesuai kriteria inklusi sehingga didapatkan 
19 literatur, pengecekan duplikasi sehingga didapatkan 14 literatur, 
selanjutnya dilakukan studi eligibilitas dan didapatkan 10 literatur. 
Kesimpulan kajian pustaka yaitu ekstrak etanol seledri mempunyai 
aktivitas antibakteri yang kuat untuk menghambat pertumbuhan bakteri 
Staphylococcus aureus. Tanaman seledri (Apium graveolens) memiliki 
metabolit sekunder yang mempunyai aktivitas antibakteri yaitu 
flavonoid, saponin dan tanin. 
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The celery plant (Apium graveolens) is a plant that is widely known in the 
community. There are many empirical benefits for human health and 
various studies have been conducted. The purpose of this study is to 
determine the antibacterial activity of celery ethanol extract (Apium 
graveolens) against the growth of Staphylococcus aureus bacteria and to 
know the group compounds in celery (Apium graveolens) that have 
potential as antibacterial. The research method used is the literature review. 
Literature search results through the Google scholar database as a whole 
7,610 literatures and sorting of literature according to the inclusion 
criteria 19 literatures were obtained, duplication checks were obtained are 
14 literatures. An eligibility study was carried out and obtained 10 
literature. The conclusion of the literature review are the ethanol extract of 
celery has strong antibacterial activity to inhibit the growth of 
Staphylococcus aureus bacteria. Secondary metabolites of celery (Apium 
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